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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
Penggunaan sistem teknologi maklumat dan GIS merupakan satu pendekatan 
terbaik bagi membantu proses perancangan bandar dilakukan lebih berkesan. Ini 
adalah berdasarkan kepada keupayaan sistem  teknologi maklumat yang mampu 
membantu membuat keputusan dengan paras keyakinan yang tinggi dan hampir 
menyamai keadaan sebenar. Malah, menurut Kingston (2000) :  
 
 
“The rise of the Internet and the WWW over the past decade has 
created many opportunities for its use in local, regional and national 
democratic processes.” 
 
“ Kewujudan teknologi internet dan WWW sejak sedekad yang lalu, 
mewujudkan pelbagai peluang, untuk digunakan dalam proses 
demokratik di peringkat tempatan, wilayah dan nasional. ”   
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Selain itu teknologi internet juga membolehkan pelbagai ciri atau fungsi baru 
diaplikasikan di dalam sistem sokongan perancangan supaya lebih sesuai untuk 
menampung keperluan masa kini, yang lebih menjurus kepada penggunaan teknologi 
tanpa sempadan. Oleh yang demikian, seperti yang dinyatakan oleh Ahris Yaakup 
(2006):  
 
 
“The use of GIS with web services, as the major component of the 
planning support system is therefore significant as spatial 
information concerning planning and development needs to be 
organized and updated frequently.” ,  
 
“Penggunaan GIS dengan perkhidmatan laman web, sebagai 
komponen utama sistem sokongan perancangan dilihat sebagai satu 
perkara yang perlu, memandangkan keperluan maklumat spatial 
yang sentiasa perlu di urus dan di kemas kini ” 
 
 
 Perkembangan teknologi maklumat yang semakin canggih dan berkembang 
telah mencetuskan evolusi teknologi GIS daripada sistem GIS tradisional kepada 
sistem Distributed GIS yang berasaskan platform internet. Perkembangan ini adalah 
sejajar dengan senario masa kini yang lebih berasaskan persekitaran maklumat yang 
telus. Dalam bidang perancangan, idea web GIS ini mampu mengatasi masalah 
terutamanya dalam proses pengagihan dan perkongsian maklumat. 
 
 
 
 
1.2 Pernyataan Isu dan Masalah 
 
 
Web GIS pada masa kini dianggap sebagai satu perkhidmatan yang canggih 
dalam mengagihkan maklumat secara terbuka dan telus. Ia menjadi satu keperluan 
dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti masalah pengagihan dan perkongsian 
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data, masalah birokrasi dalam mendapatkan data, dan sebagainya. Di luar negara, 
penggunaan web GIS adalah meluas berbanding di Malaysia, terutamanya di 
kalangan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT). Penggunaan web GIS ini bertujuan 
menyokong penggunaan konsep e-governance. Ia digunakan untuk pelbagai fungsi 
seperti memaparkan maklumat hartanah dalm bentuk spatial, menyediakan 
kemudahan mendapatkan peta secara online, dan sebagainya. Web GIS turut 
digunakan bagi tujuan perniagaan, seperti urusan penjualan tanah, rumah dan 
sebagainya. 
 
Berdasarkan senario ini, terdapat satu isu utama berkaitan penggunaan web 
GIS, iaitu apakah kandungan dan perkhidmatan web GIS yang sepatutnya 
disediakan, untuk pihak berkuasa perancangan menyampaikan dan melaksanakan 
perkhidmatan mereka kepada komuniti, dan membantu dalam proses perancangan, 
secara efektif. Kewujudan web GIS yang pelbagai menunjukkan tidak ada satu 
format khusus yang digunakan untuk membangunkan web GIS bagi tujuan 
perancangan. Maklumat-maklumat yang dipaparkan berbeza-beza. Terdapat web GIS 
yang memaparkan kandungan untuk kegunaan umum, dan terdapat juga web GIS 
yang digunakan khusus untuk kegunaan pengguna tertentu. Ini menimbulkan 
kesukaran bagi pihak berkuasa perancangan membangunkan web GIS yang sesuai. 
Menyedari isu, kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti keperluan kandungan dan 
perkhidmatan web GIS yang sesuai bagi kegunaan pihak berkuasa perancangan. 
 
 
 
 
1.3 Matlamat Kajian 
 
 
Matlamat penyelidikan ini ialah untuk mengkaji penggunaan teknologi web 
GIS di dalam laman web untuk tujuan perancangan, oleh Pihak Berkuasa 
Perancangan, serta mencadangkan sistem web GIS yang bersesuaian. 
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1.4 Objektif Kajian 
 
 
Objektif yang telah dikenal pasti di dalam kajian ini ialah :- 
 
i) Mengkaji dan memahami sistem web GIS dari segi teknologi sistem, 
penggunaan, kebaikannya dan kelemahannya.  
 
ii) Mengkaji pemakaian web GIS di dalam bidang perancangan bandar. 
 
iii) Menganalisis ciri-ciri web GIS dan tahap perkhidmatan laman web GIS bagi 
laman web yang dipilih sebagai sampel kajian. 
 
iv) Mencadangkan bentuk dan rangka kandungan laman web GIS yang boleh 
digunakan dalam sektor perancangan bandar, terutamanya dalam 
perancangan peringkat negeri dan PBT. 
 
 
 
 
1.5 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini ditumpukan di bawah skop:  
 
i) Pemakaian laman web GIS di peringkat negeri/wilayah dan daerah/PBT di 
Malaysia dan Amerika Syarikat. 
 
ii) Analisis terhadap ciri-ciri, aplikasi, tahap perkhidmatan, kandungan dan 
fungsi GIS dalam sampel kajian yang dipilih. 
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1.6 Sampel Kajian 
 
 
Untuk kajian ini, pengkaji mengambil sebanyak 30 sampel kes, iaitu 5 sampel 
dari Malaysia dan 25 jumlah sampel dari negara Amerika Syarikat. Pilihan laman 
web adalah dibuat ke atas laman web GIS di peringkat negeri, wilayah dan PBT yang 
berkaitan dengan perancangan bandar.  
 
 
Jadual 1.1: Sampel kajian web GIS dalam sektor perancangan Bandar 
Sampel web GIS Malaysia Sampel web GIS Amerika Syarikat 
Web GIS di Peringkat Negeri/Wilayah 
• Web AGISwlk (Kawasan Wilayah Lembah 
Klang) 
• Peta Interaktif PEGIS (Pulau Pinang) 
• Web GIS9 (Negeri Sembilan) 
• MassGIS (Negeri) 
• SANDAG (Wilayah) 
• Martha’ Vinyard (Wilayah) 
• GIS-NET, Department of Regional Planning, 
Los Angeles.  
• I-Map, Hawai Statewide GIS 
• MARIS Missisipi Automated Resource 
Infomation System (Negeri) 
Web GIS di Peringkat Daerah/PBT 
• Peta Interaktif DBKL 
• Peta Interaktif Majlis Perbadanan Putrajaya 
• City Of Lincoln, Nebraska 
• Town of Amherst,   
• ZIMAS, City of Los Angeles 
• Fulton County, Indiana 
• City of Fairfield, Ohio 
• Honolulu County, Hawai 
• PlanNet – Maricopa County 
• Town of Fishers 
• Gila County, Arizona 
• Milwaukee (Map Milwaukee dan 
COMPASS Milwaukee) 
• DevWeb, Austin 
• Town of Orchard Park, New York 
• City of Greensboro, North Carolina 
• City of Huntsville, Alabama 
 
 
1.7 Kaedah Kajian 
 
 
Kaedah kajian yang terlibat dibahagikan kepada empat peringkat utama 
(rujuk Rajah 1.1) iaitu kajian Awal, kajian literatur, analisis, dan cadangan.  
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Pemahaman Awal 
Isu dan Masalah Kajian 
Matlamat & Objektif 
Peringkat 1 
Skop Kajian & Metodologi Kajian 
Kajian Literatur
• Evolusi Teknologi Web GIS 
• Komponon Web GIS 
• Perisian GIS berasaskan Web 
Kajian teknologi GIS berasaskan web 
•  Egovernment dan perancangan 
• Peta Interaktif Web GIS di PBT  
• Sistem Maklumat GIS Negeri dan 
Wilayah 
• Web GIS untuk Perancangan komuniti 
dan penyertaan awam 
• Web GIS untuk Sistem Maklumat Sistem 
Pengangkutan Jalan Raya 
• Web GIS untuk pemantauan projek 
pembangunan 
• Web GIS untuk pengagihan dan 
perkongsian maklumat 
 
Analisis Sampel Kajian 
Peringkat 2 
Peringkat 3 
Kajian Web GIS Di Peringkat Negeri/Wilayah/Daerah dan Pihak 
Berkuasa Tempatan (Malaysia/ Amerika Syarikat) 
Cadangan 
Cadangan Web GIS yang sesuai untuk kegunaan 
perancangan bandar. 
Penggunaan GIS berasaskan Web 
Peringkat 4 
 
 
Rajah 1.1: Carta alir pendekatan kajian 
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1.7.1 Kajian Awal 
 
 
Di peringkat ini pemahaman awal terhadap kajian ini perlu dilakukan terlebih 
dahulu dengan melakukan perkara berikut: 
  
i) Menentukan isu dan masalah kajian  
ii) Membentuk matlamat dan objektif kajian 
iii) Menentukan skop dan metodologi kajian. 
iv) Mendapatkan bahan-bahan kajian literatur yang berkaitan dengan kajian 
melalui rujukan-rujukan perpustakaan, artikel dan sebagainya. 
v) Mengumpulkan data-data sekunder daripada agensi-agensi yang berkaitan 
dengan kajian-kajian dan sumber dari sampel berkenaan. 
 
 
  
 
1.7.2 Kajian literatur 
 
 
Pada peringkat ini, kajian yang dilakukan melibatkan dua kajian utama iaitu 
Kajian teknologi web GIS dan kajian terhadap penggunaan web GIS dalam sektor 
perancangan. 
 
 
i) Kajian teknologi web GIS dilakukan untuk memahami secara asas teknologi 
tersebut. Kajian yang dilakukan meliputi perkara berikut: 
 
• Pemahaman terhadap evolusi perkembangan web GIS 
• Teknologi web GIS pada masa ini dan komponen-komponennya 
• Kebaikan penggunaan web GIS 
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ii) Kajian terhadap pemakaian web GIS dalam Sektor perancangan.  
 
• E-government dan perancangan 
• Peta Interaktif web GIS di PBT  
• Sistem Maklumat GIS Negeri dan Wilayah 
• Web GIS untuk Perancangan komuniti dan penyertaan awam 
• Web GIS untuk Sistem Maklumat Sistem Pengangkutan Jalan Raya 
• Web GIS untuk pemantauan projek pembangunan 
• Web GIS untuk pengagihan dan perkongsian maklumat 
 
 
 
Kajian ini akan melibatkan pengumpulan data primer dan data sekunder.  
 
i) Data Primer 
 
Bagi kajian ini data primer diperoleh melalui kaedah penilaian lama web GIS 
terhadap sampel kajian, melalui internet. Sebarang persoalan mengenai laman web 
GIS yang dinilai dilakukan melalui kaedah soal jawab dengan menggunakan e-mel 
kepada Web Master. 
 
 
ii) Data Sekunder 
 
Data sekunder diperoleh melalui bahan-bahan bacaan seperti buku, laporan dan 
artikel berkaitan teknologi web GIS dan sistem web GIS yang dinilai. 
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1.7.3 Analisis 
 
 
Analisis laman web GIS ditumpukan kepada laman web pihak berkuasa 
perancangan negeri dan PBT. Perbandingan dibuat di antara beberapa kajian kes 
terpilih dari Malaysia  dan Amerika Syarikat. Analisis di jalankan kepada dua 
bahagian iaitu analisis ciri antara muka web GIS dan tahap perkhidmatan web GIS. 
 
i) Ciri-Ciri Web GIS 
 
Kajian yang dijalankan melalui internet terhadap peta interaktif GIS yang 
dibangunkan meliputi perkara-perkara seperti fungsi Web GIS yang dibangunkan, 
sumber maklumat atau data yang digunakan, perisian yang digunakan dalam 
membangunkan sistem, aplikasi-aplikasi yang disediakan, dan jenis akses yang 
dibenarkan. Perbandingan dibuat di antara setiap Web GIS yang dinilai. Perkara-
perkara yang dinilai adalah seperti berikut: 
 
• Ciri antara muka web GIS  
• Grafik paparan peta interaktif 
• Aksesibiliti 
• Perisian yang digunakan  
• Perincian data 
 
 
ii) Tahap Perkhidmatan Web GIS 
 
Analisis tahap perkhidmatan Web GIS dijalankan dengan melihat kepada dua 
perkara iaitu tahap kandungan dan tahap fungsi antara muka Web GIS Pemerhatian 
akan dijalankan terhadap kandungan Web GIS yang dipaparkan seperti maklumat 
untuk perancangan, dan juga fungsi-fungsi antara muka yang disediakan untuk 
pengguna menggunakan Web GIS tersebut. Tahap kandungan dan fungsi antara 
muka dinilai melalui penggunaan Cross Tabular Matriks (CTM). Kaedah analisis 
yang dijalankan akan dijelaskan dengan lebih terperinci di dalam Bab 4. 
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1.7.4 Cadangan 
 
 
Hasil akhir kajian adalah cadangan garis panduan untuk membangunkan  web 
GIS dan cadangan rangka kandungan laman web GIS yang bersesuaian untuk 
dibangunkan oleh pihak berkuasa perancangan di peringkat PBT dan negeri. 
Cadangan ini dicadangkan berdasarkan keperluan berikut: 
 
i) Fungsi web GIS kepada pengguna. 
ii) Perkhidmatan dan aplikasi yang hendak dibangunkan. 
iii) Kumpulan pengguna yang wujud (Intranet/internet).  
iv) Kandungan web GIS yang sepatutnya disediakan. 
v) Fungsi antaramuka web GIS yang perlu disediakan. 
vi) Perisian yang sesuai untuk digunakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
